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О. В. Дроздова, к. і. н., доцент ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
До  середини  1990-х  років  для  вищої  школи  України  характерна  відсутність  практики 
підготовки  фахівців  із  документознавства  та  інформаційної  діяльності.  Пошук  каналу 
«входження» нової навчальної спеціальності відбувався при сприянні науково-педагогічних кадрів 
суміжних напрямів. Кафедри бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства
перетворилися  в  осередки  розвитку  документознавства  та  інформаційної  діяльності. 
Сучасний розвиток напряму підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності 
являє  собою  сполучення  різноманітних  підходів  до  змісту  і  форми  навчання  та  визначення 
спеціалізації  студента-випускника.  Центральним  об’єктом  документознавства  є  документ  як 
основний змістовий елемент документної інфраструктури суспільства. Інфраструктурний характер 
документознавства зумовлює його практичне значення для основних сфер життєдіяльності сус-
пільства  в  інформації,  що  передається  за  допомогою  вказаних  документів  у  просторі  і  часі. 
Професіологія,  як  комплексний  науковий  напрям,  предметом  свого  вивчення  має  проблему 
синтезу теоретичного і практичного досвіду феномену професії та професійної діяльності фахівця. 
Сучасне документознавство доцільно розглядати як комплекс наукових дисциплін, орієнтованих 
на  всебічне  вивчення  документа,  а  також  різноманітних  утворень  документів,  що  формують 
документну  інфраструктуру  суспільства.  Важливою  ознакою,  за  якою  може  формуватись 
самостійна  документознавча  наукова  дисципліна  є  функціональна  орієнтація  на  задоволення 
специфічних потреб суспільства у документах, що потребують індивідуалізованого дослідження.
Проведені  дослідження  дозволили  з’ясувати,  що  існує  формування  особливого  напряму 
досліджень – документознавча професіологія, провідниками ідей якої стали С. Г. Кулешов, Н. М. 
Кушнаренко, М. М. Слободяник, Г. М. Швецова-Водка, В. В. Бездрабко .
Спеціальність  «Документознавство  та  інформаційна  діяльність»  розглядалася  як 
продовження  розвитку  бібліотечної  та  книгознавчої  спеціальності.  Поступове  визнання 
відмінностей  між  ними  відбулося  непросто,  і  це  відбивалося  в  типових  навчальних  планах, 
наповнення  яких  було  відзначено  введенням  значної  кількості  дисциплін,  наділених  статусом 
фундаментальних  і  професійно  орієнтованих  –  «Документознавство»,  «Лінгвістичні  основи 
документознгавства»,  «Стилістика  документознавства»,  «Редагування  в  документознавстві», 
«Справо-чинство»,  «Аналітико-синтетична  переробка  документної  інформації»,  «Теорія  і 
практика  документних  комунікацій»,  «Архівознавство»,  «Стандартизація  та  сертифікація», 
«Патентознавство», «Державне управління» та ін. Нерозробленість стрункої концепції підготовки 
бакалавра,  спеціаліста,  магістра  з  документознавства  та  інформаційної  діяльності  ,  глибокого 
аналізу практичних знань, вмінь і навичок без урахування виваженості розвитку вищої освіти в 
умовах  інформаційного  суспільства,  свідчать  про  складність  установчого  періоду  розвитку 
спеціальності.  Майже п’ятнадцятилітнє обговорення теми, постановка проблеми удосконалення 
документознавчої освіти в Україні має перейти в наступну стадію – теоретичного обґрунтування 
практичного втілення завдань фаху в житті. Пошук найоптимальніших форм об’єднання зусиль 
повинен стати першочерговим завдань науковців-теоретиків,  практиків,  причетних до  напряму 
«Документознавство та інформаційна діяльність» в Україні.
Наукові  розвідки  управлінського  документознавства  охоплюють  наступне  коло  проблем, 
серед яких: обґрунтування сутності, структури і функцій управлінського документа та визначення 
закономірностей  його  функціонування  у  документ-ній  інфраструктурі  суспільства;  моніторинг 
потоків управлінської документації; моніторинг потоків управлінської документації;
Таким  чином,  необхідним  є  визнання  досконалої  теоретичної  підготовки  фахівців 
документознавців  з  їх  професіоналізацією.  Є  доцільним  по  відношенню  до  фахівців 
документознавців,  які  будуть  працювати  із  торговельною  документацією  визначати  перелік 
необхідних знань, навичок, серед яких в першу чергу, знання класифікації масивів торговельної 
документації організацій, їх уніфікація, контроль виконання торговельних документів та інші види 
діяльності з зазначеною групою документів.
